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ABSTRACT
ABSTRAK
Infeksi   merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung dan 
kanker.  Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri Streptococcus  Group 
B.  Pengobatan penyakit akibat infeksi bakteri menggunakan  antibiotik  banyak
menimbulkan  resistensi   dan  efek  samping, sehingga  saat  ini   dikembangkan
fitofarmaka yang memiliki   potensi  tinggi   sebagai anti   bakteri.  Salah satu tanaman 
yang secara empiris banyak digunakan sebagai anti bakteri adalah tanaman   asam
jawa  (Tamarindus  indica  L).  Tujuan  dari penelitian ini  adalah untuk  mengetahui 
daya  hambat  ekstrak  etanol   daun  asam  jawa  terhadap  pertumbuhan Streptococcus 
Group B.  Jenis penelitian ini adalah  eksperimen  laboratorium  menggunakan
Rancangan Acak Lengkap  (RAL)  yang terdiri  dari  6  kelompok perlakuan  yaitu
ekstrak daun asam jawa konsentrasi  12,5%, 25%, 50%, 75%, kontrol positif 
(Ampisilin 10 Âµg) dan kontrol negatif   Carboxyl Methyl Cellulose  (CMC)  1%.
Masing-masing kelompok diulang sebanyak  4 kali.  Uji  daya  hambat  anti bakteri
dilakukan  dengan  metode  Difusi  Cakram  Kirby-Bauer.  Hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun  asam  jawa  konsentrasi 12,5%, 25%, 
50%,  dan  75%  dapat menghambat pertumbuhan  Streptococcus  Group B dengan 
diameter zona hambat rata-rata berturut-turut  12,25  mm, 15  mm, 19  mm, dan 
21,25  mm. Hasil analisa data dengan menggunakan  Analysis Of Variance 
(ANOVA)  dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) (p < 0,05) 
menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun asam jawa konsentrasi 12,5%, 25%, 50% 
dan 75%  memiliki  pengaruh  yang nyata dalam menghambat  pertumbuhan 
Streptococcus  Group B.  Ekstrak etanol daun asam jawa dapat menghambat 
pertumbuhan  Streptococcus  Group B. Semakin tinggi konsentrasi   ekstrak, 
semakin besar  zona hambat yang terbentuk.  Ekstrak etanol daun asam jawa 
konsentrasi 75% memiliki respon hambat kuat  dan konsentrasi yang paling efektif 
dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus Group B.
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